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BUSINESS AMfARD TÖRENİ 
ICC GENEL SEKRETERİ M r. H.KOENİG İN Sayın V.KOÇ’ U
TAKDİM KONUŞMASI
Başbakan, 
Ekselansları, 
Bayanlar ve Baylar,
M. T. O. ’nın 1987 İş Ödülü sahibinin b ir  Türk ve o ü lkenin en 
güçlü, en iy i tanınan iş grubunun kurucusu ve Şeref Başkam 
olduğunu açıklamaktan büyük b ir  memnuniyet duymaktayım .
İsm i Vehbi K o ç ’tur.
Sayın Koç, yanlış hesab etmiyorsam, sizin iş hayatınız altmış 
y ılı aşan b ir  süreyi kapsamaktadır. Başladığınız bütün işlerde 
beliren keskin teşebbüs kab iliyetin iz bugüne kadar desteğiniz 
olm uştur. 1926'da A n k a ra ’da babanızın bakkal dükkânım  
sadece 18 do la rlık  b ir  sermaye ile devraldınız. Bugün 33.000 
kiş in in  çalıştığı Koç G rubu o tom ob il im alatından madenciliğe, 
ote lcilikten bankacılığa kadar 116 değişik şirketten m üteşekkil 
olup 3.4 m ilyar do lar cirosu vardır. 
D en ilir k i eğer b ir  Türk, b ir  o tom obil, buzdolabı, dolmakalem, 
plaster, b ir teneke konserve, b ir kutu k ib r it  satın alırsa, büyük 
b ir  ih tim a lle  Vehbi K oç 'un b ir  im alatını altyordur. 
Fakat ödülüm üzü verirken tek ölçüm üz büyüklük değildir. 
Müessesenizin fevkalade gelişmesi süresince Sayın Koç, daima 
yen ilik le re açık b ir  görüşe sahip oldunuz ve yen ilik le ri tatbik 
ettin iz. 1938’de T ü rk iye ’nin ilk  anonim  ş irke tin i kurdunuz ve 
personelinizi başarı ile hisse senedi almaya teşvik ettin iz. 
I94 8 ’de ilk  defa yabancı b ir  ortak He işb irliğ i yaptın ız ve b ir 
çok kimselere göre bu, harp sonrası T ü rk iye ’de yabancı
ya tırım ın  başlangıcı sayılır. 
1963 'de ülkenizin i lk  ho ld ing ş irke tin i kurdunuz k i  bu, modern 
T ürk iye ’nin ekonom ik kalkınmasında b ir  diğer dönüm  noktası 
ve grup idaresi bakımından cesur b ir  adım teşkil etmekte olup, 
o günden beri başka b ir  çok Türk müteşebbisince aynen
uygulanmıştır.
Sayın Koç, im anlı b ir  Müslüm an olarak çalışma hayatınızın ilk  
yılla rından bu yana sosyal h izm etleriniz süre gelm iştir. 1951 ’de 
A nkara  Üniversitesi öğrencileri iç in b ir  y u rt yaptırıp  
bağışladınız. 1967’de, Türkiye 'de öze! vakıfların kurulm ası ile 
i lg il i kanunun çıkarılmasında öncülük ettin iz. 
Bugün Vehbi K oç Vakfı hastanelere, okullara, kütüphanelere 
yard ım larda bulunm akta, burslar vert •ekte ve İs tanbu l’da 
büyük b ir  etn ik ve kumaş üzerine işlemeler müzesini kurarak, 
şahsen büyük b ir  hayranı olduğum T ürk iye ’nin k ü ltü r  mirasının
korunmasına ya rd ım a  olm aktadır. 
Nihayet, Vehbi Koç, evlatlarına ve aile çevresine kendi yılmaz 
teşebbüs ve amme hizm eti ruhunu aşılamıştır. Bu arada, 
oğlunun burada Yeni D e lh i’deki kongre oturum larından birine  
başkanlık edeceğini belirtm ek isterim. 
Vehbi K o ç ’un meslek hayatının sırrına parm ak basmak benim  
gücümün dışındadır. Ancak yapabileceğimiz şey, teşebbüslerle 
dolu tüm hayatını incelemektir. Z ira  hayat hikayesi ülkesinin  
Osmanlı İm para torluğu günlerinden bugüne kadar otan ta rih i
süresince uzanır.
Sayın koç 1901’de doğmuştur. O dönemlerde doğum günleri 
önem li sayılmadığından kesin ta rih in i b ilm ed iğ in i yazmaktadır.
Ancak annesinin kendisine şunu söylediğini hatırlam akta: 
‘ ‘Üzümlerin olgunlaşmaya başladığı zaman dünyaya ge lm iş tin .’ ’
Savın Koç, sanırım bugün, ta rihç ile r tarafından daha kesinlikle  
kayda geçecektir; üzümler olgunlaşmış ve zengin mahsul tüm  
dünyanın gözleri önüne serilmek iç in ortadadır. 
Başbakan, Sayın Vehbi K o ç ’a M . T.O. ’nın 1987 İş Ödülünü  
vermek üzere zatıâ lile rin i davet etmekle büyük şeref
duym aktayım .
SAVIN VEHBİ KOÇ UN 11 ŞUBAT 1987 TARİHİNDE YENİ DELHİ'DE 
YAPTIĞI KONUŞMA METNİ
Sayın Başbakan,
Ekselansları,
M T O ’NIN Sayın Muhterem Üyeleri,
Sayın Başkan ve Genel Sekreterin hokkandaki sitayişkâr sözleri 
beni fevka lade mütehassis etti. A ltm ış  küsur y ıllık  iş hayatımda 
m uh te lif zamanlarda çeşitli nişan ve ödüller aldım. Fakat 
uluslararası n ite lik te  olan bu ödü l iş hayatımın en değerli 
ödülüdür. Bu ödülü şahsım için olduğu kadar bana yap tık la rım ı 
gerçekleştirme im kânların ı sağlayan ülkem in de 
m ükafatlandırılm ası o larak addediyorum.
A ta tü rk ’ün kurduğu Türkiye C um huriye ti’n in  dem okrasi içinde 
kalkın ıp  gelişmesiyle benim  iş hayatımın başlaması ve inkişafı 
para le llik  arzeder. B ir  insanın iş hayalında kab iliyeti, 
çalışkanlığı, arzusu ve hırsı ne kadar çok olursa olsun, b ir 
nisbet dahilinde yaşadığı ortam ın im kânları ile sınırlı kalm ak  
durum undadır. Türk ekonom isi bugün artık  libera l b ir  anlayışla 
dışa açılm ıştır. Ü lkem izin ism i son zamanlarda uluslararası 
p o lit ik  ve ekonom ik p la tfo rm la rda  daha fa z la  duyulm aya  
başlamıştır.
Bugüne kadar geçirdiğim  tecrübelere göre, b ir  müessesenin 
devamını sağlamak için o müessesenin po litikasın ı belirleyecek 
olan baştaki idarecilerin çok d ik k a tli ve uyanık o lm aları ve 
sağlam adım larla yürüm eleri gerektiğine inanıyorum , tş 
hayatımda ilerledikçe  ve geliştikçe şu üç prensib i kendime esas 
edindim ;
* Müesseseleşmek
* Profesyonel yönetim i benimsemek
* Sosyal ve kü ltü re l alanlarda katkıda bulunm ak ve mesuliyet
almak.
Bu prensiplerin ahenkli b ir  şekilde yürü tü lm esi beni bugünkü 
durum a eriştirm iştir.
M T O  68 y ıllık  tarih inde daim a serbest ticarete inanmış, serbest 
ticaret felsefesin i benimsemiş, teşebbüs gücüne, b ilg i ve 
tecrübeye önem verm iştir. Bugün dünya ekonom isi daha çok 
b irb irine  bağlı b ir  durum dadır. Çok fa k ir  ve az gelişmiş 
ülkelerin kendilerine has p rob lem le ri olduğu kadar, çok zengin 
ve gelişmişlerin de zorluk la rı mevcuttur.
Dolayısiyle dünya ekonom isin i daha rahat çalışır hale 
getirebilm ek için ü lkeler arası kuvve tli b ir  iş b irliğ ine  ih tiyaç  
vardır. Bunun da en önem li kata lizörü M T O ’dır. M T O  
oynadığı ro l itib a riy le  ya ln ız gelişmekte olan ülkelerin  
kalkınmasına yardım cı olmayacak, aynı zamanda onların  
ekonom ileri He çok yakından ilg il i bulunan p o lit ik  dengelerin 
sağlanmasında da katkıda bulunacaktır.
Sayın Bayanlar ve Baylar,
Uluslararası ekonom ik iliş k ile r i bulunan yaşlı ve tecrübeli b ir 
işadamı olarak dileğim , dünya ticaretin in daha da arttırılm ası, 
ticaretin serbestçe gelişmesini önleyen engellerin kaldırılması, 
ticaret yo luy la  ülkelerin ve insanların b irb irle riy le  daha 
yakından iliş k i kurm a ları ve kaynaşmaları ve bizden sonraki 
genç nesillerin sulh içinde m üreffeh b ir  dünyada yaşayarak 
ticaret ve sosyal görevlerin i yerine getirm elerid ir.
Sözlerim i tamamlamadan evvel, M T O ’nın 1987 y ı lı  İş Ö dülünün  
tarafım a verilmesi dolayısiyle Sayın Başkana, İdare Konseyi 
Üyeleri, Sayın Genel Sekretere ve onların şahsında tüm  M T Ö  
üyelerine candan teşekkür eder, bu ödülü elinden almış 
olm aktan şeref duyduğum  dost ve m ü tte fik  büyük ülke 
H ind is ta n ’ın Başbakanı Ekselans G andh i’ye şükranlarım ı 
sunarım.
H epin iz i saygı ile selamlarım.
Vehbi Koç
Sadberk Hanım Müzesi
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U luslararası Ticaret Odası (Interna­tional Chamber Of Commerce: ICC) 1920 yılında kuruldu. 110 ülkenin ticaret ve sanayi odası bir­
liklerinin üst kurutuşu olarak faaliyetini 
sürdürüyor. Merkezi Fransa’nın başkenti 
Paris olan bu kuruluş genel kurullarını her 
üç yılda bir yapıyor.
Bu genel kurullara ekonomi ve ticaret 
alanındaki tüm uluslararası kuruluşların 
da yetkilileri katılıyor. Birleşmiş Milletler 
ile direkt bağlantısı bulunmasına rağmen, 
| IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya 
Bankası ile ilişkileri sürmektedir.
ICC’nin amacı uluslararası serbest tica­
retin temel kurallarını belirleyerek bu ko­
nudaki anlaşmazlıkları çözümlemektir. 
Korumacılığın yaygınlaştığı son yıllarda bu 
kuruluşun önemi giderek artıyor. Serbest 
ticaretin gelişmesi için ICC çeşitli komite­
ler aracılığı ile sürekli faaliyette bulunuyor. 
Bu komitelerin en önemlileri yabancı ser­
maye, bankacılık, sigortacılık ve reklam­
cılık alanlarında örgütlenmiştir.
Uluslararası Ticaret Odası, üye ülkeler 
ve kuruluşlar arasındaki ticaret uyuşmaz­
lıklarını çözümlemektir. Bunun için “ ha­
kemlik”  kurumu oluşturulmuş olup, alınan 
kararlar uyuşmazlığın taraflarınca uygu­
lanarak, serbest ticaretteki aksaklıklar gi­
derilmektedir.
ICC son yıllarda gelişmekte olan ülke­
lerin sorunlarına de öncelik tanımakta, du­
raklayan dünya ticaretinin tekrar canlan­
ması için yeni yöntemler geliştirmeyi 
amaçlamaktadır . _____________
ÖDÜL TÖRENİ
ICC’nin genel kurulları her üç. yılda bir 
yapılıyor. 1970’li yılların başında İstanbul’­
da yapılan genel kurulda yabancı serma­
ye konusu tartılmış, yüzlerce ünlü işada­
mı, Türkiye’nin ekonomisi ve şirketleri ko­
nusunda bilgi sahibi olmuştu.
1984 yılında İsveç’te yapılan 28. genel ku­
ruldan sonra 29. genel kurul 11 Şubat’ta 
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de top­
landı. Dört gün süren toplantının ilk gü­
nünde işadamı Vehbi koç, Hindistan 
Başbakanı Rajiv Gandi’nin elinden 1987 
yılı “ ICC Ödülü” nü aldı.
ICC Başkanı HollandalI Frans Vanden 
Hoven’in ve Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Perez de Cuellar’ın konuşma­
sından sonra Vehbi Koç'un ödülü verilir­
ken, bu seçimin gerekçeleri de anlatıldı. 
ICC, bu ödülü özel teşebbüs kavramına 
başarılı bir şirketin kuruluşu veya gelişme­
si aracılığı ile katkıda bulunan tanınmış 
işadamlarına vermeyi, 1978 yılındaki ge­
nel kurulunda kararlaştırmış ve ilk ödül 
1981 yılında verilmişti.
Ödülün takdim inden sonra Vehbi 
K oç’a söz verildi. Ödül töreninden sonra 
Rajiv Gandi ve Hindistan Odalar Birliği 
Başkanı konuştu.
ÖDÜLLERİN GEÇMİŞİ
Bugüne kadar ICC ödülü uluslararası 
alanda başarılı olan iki işadamına verildi. 
1981 yılında İsveç’in IKEA Şirketler Gru- 
b u ’nun kurucusu ve sahibi Ingvar Kamp- 
rad, ilk defa ICC ödülünü aldı. Mobilya sa­
nayiinde yeni bir çığır açan Kamprad’ın ar­
dından 1984 yılında Güney Kore’deki Da­
ewoo Grubu’nun kurucusu ve Başkanı 
Kim Woo Çung, ödüle hak kazandı. Bu 
ödülün verilmesi sırasında şansı en yük­
sek adaylardan biri de Türk işadamı Şa­
rık Tara olmuştu. Ancak nihai seçimde 
G.Koreli işadamı ödülü aldı.
ICC KONGRESİNDE NELER 
TARTIŞILACAK
Kongrenin ana konusu, “ Dünya Çapın­
da İlerlemenin Dinamikleri” . Bu konu, 
rekabetçi girişim, açık ticaret ve yatırım ile 
teknoloji akımları perspektifinde tartışılı­
yor.
Tartışmalar altı ayrı panelde yapılıyor.
Panellerin konuları ise şöyle belirlendi:
1. Dünya dış ticaretinin liberalizasyo- 
nunda, özel sektörün rolü,
2. Ekonomik büyüme ve çevre koru­
ma çalışmalarının koordinasyonu,
3. Özel yabancı sermaye akımının 
hızlandırılması.
4. Bilgisayar ve telekomünikasyonun 
kalkınmada rolü,
5. Özelleştirme ve rekabet: Verimli­
liğin kamçılanması,
6. Dünya para sisteminde reform ba­
şarılabilir mi?
Özelleştirme konulu panelin yöneticili­
ğini Vehbi Koç'un oğlu ve Holding İdare 
Meclisi Başkanı Rahmi Koç yapacak. Di­
ğer oturumlarda ise Claytori Yeutter (ABD 
Başkanı Reagan’ın özel ticaret temsilci­
si) Gro Harlem Bruntland (Norveçli politi­
kacı), Pierre Suard (CIT-Alcatel-Fransa 
Başkanı), Peter VVallenberg (Atlas Corpo 
Başkanı) da bulunuyor.
Düzenlenen özel oturumlarda ise aşa­
ğıdaki konular tartışılacak:
1. “ Taklitçilik ve belge sahteciliği: 
Dürüst ticarete yönelen iki önemli teh­
dit.
2. Uluslararası film ve TV ortak yapım 
sözleşmelerine hukuki yaklaşım.
3. Maliyetleri azaltma ve verimliliği 
yükseltme teknikleri.
4. Doğu-Batı ticaretinin dünya kalkın­
masına katkıları.
5. Gelişmekte olan ülkelerin kendi 
aralarındaki işbirliğinin ticarete etkile­
ri.”
ICC Kongresi, 13 Şubat Cuma günü 
(yarın) yapılacak kapanış oturumundan 
sonra sona erecek. Kongreye. Türkiye 
Odalar Birliği heyeti de katıldı.
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KOÇ'UN TAVSİYELERİ İŞ ADAMINA ÖĞÜTLER __İlerlemek isliyorsanız, iy i öğrenin göre­ceksiniz, alçak gönüllü olacaksınız, çok ça­
lışacaksınız, adam yönetme sanatını hergün 
biraz daha öğrenmeye çalışacaksınız, dü­
rüstlükten ayrılmayacaksınız. ■■
İşadamı hesabını iy i bilmelidir. Lüks me­
rakı, çok tüccarı, sanayiciyi batırmıştır. A y­
rıca devirlerin değişeceği, paranın her za­
man akmayacağı düşünülerek temkinli ha­
reket edilmelidir.
Yapıcı tenkitler benimsenmeli, kasıtlı 
olan iddialardan etkilenmemelidir. Önem­
li otan vicdan rahatlığıdır.
İşadamı rekabetten çekinmemelidir. Te­
kel işleri sadece devletindir. Tekel olduğu 
için de bu işler başarısız kalmaktadır.
Ülkenin gelişmesine yararlı yatırım lar se­
çilmelidir. A ltın  ve arsa oyunlarına haya­
nın boyunca girmekten kaçındım.
Çocuklarınızı iy i yetiştiriniz. S ırf yakı­
nımdır diye iy i yetişmemiş aile yakınlarınıza 
iş teslim etmeyiniz, pişman olursunuz.
Eskiden sermaye yüzde 50, yönetici yüz­
de 50 derdim. Şimdi sermaye yüzde 40, yö­
netici yüzde 60 diyorum. Personelinizi iy i 
seçiniz, onları tatmin ediniz, geleceklerini 
güven altına alınız.
GENÇLERE ÖĞÜTLER
Gençler: Çok çalışınız, iy i okuyunuz, cid­
d i olunuz, sosyal problemlerle ve politikayla 
ilgileniniz. Eğer politikaya girmeye karar 
verirseniz, bunu, eliniz ekmek tuttuktan ve 
biraz para yaptıktan sonra gerçekleştiriniz. 
Sevdiğiniz mesleğe giriniz. Fevri davranış­
lardan kaçınınız. Serinkanlı, sabırlı ve azim­
li  olunuz. Dürüst ve saygılı davranınız. He­
sabınızı biliniz. Her meslekten b ir yakın 
dost edininiz. Yazılı bilgiler unutulmaz, da­
ima not alınız. Yazılı b ilg iler evleriniz yani 
ne geç kalın ne de erkenden evliliğe heves 
edin. Fotoğraf biriktiriniz. Güleryüzlü, tatlı 
d illi olunuz, işleriniz çok daha kolay yürür. 
Sağlığınıza çok dikkat ediniz. Çalışmanız, 
eğlenceniz, dinlenmeniz ve spor saatleriniz­
de b ir denge olsun.
VEHBİ KOÇ'UN 
24 SAATİ
Vehbi Koç her sabah 
06.30’da kalkar... Ne çalar sa­
ate ne de bir başkasının uyan­
dırmasına İhtiyacı vardır. Ya­
rım yüzyıldan fazla bir süredir bu böyledir. 
Afyon patlatmak, yatak keyfi yapmak gibi 
lükse ne zamanı vardır ne de isteği. Tez can­
lıdır. Kalkar, elini yüzünü yıkar, dişini fırça­
lar, traş olur ve yatak odasındaki koltuğun­
da gazeteleri gözden geçirir.
Koç’un hayatında sonradan edinilmiş alış­
kanlıklar pek yoktu. Günlük yaşantısındaki 
bütün davranışlarında çocukluk yıllarından 
izler vardır. Meselâ Koç’un her sabah ban­
yo yapma adetinin olmaması 50 yıl önceki 
Ankara'daki şartlarla ilgilidir. Kitabında yı­
kanmak için onbeş günde bir hamama gitti­
ği yazılıdır.
Zaten Koç'un oldum olası suyla başı pek 
hoş değildir. Hatta ‘Yüzme bile pek bilmem, 
işte suyun üzerinde dururum o kadar”  der.
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Vehbi Koç, bir saat boyunca 
yatak odasında bütün gazete­
lerin başlıklarını, fıkraları, ma- 
Ikaleleri gözden geçirmiş, ilgi 
duyduklarını kalemle işaretlemiştir. Daha 
sonra sekreteri gelecek', bunları kendisine 
okuyacaktır. Vehbi Koç kahvaltı etmez. Bir 
bardak su ve bir kaşık bal ile başlar güne.
Koç, tam 7.30’da evdeki personelini uyan­
dırır. işte onun başlıca zevki. Herkesten ön­
ce uyanmak, herkesten önce dinç ve çalış­
maya hazır olmak... Bu onun adeta tiryakili­
ğidir de... Sonra giyinir. Koltuğunda günün 
iş programını gözden geçirir. Şiryandan da 
kulağı sabah 08.00 haberlerindedir Eğer çok 
önemli bir durum söz konusu değilse, Koç'­
un randevuları genellikle öğleden sonrası 
için verilir. Adet, sabahları evde çalışmaktır.
mm 8.30’da sekreteri gelir. Sekre­teri ile 9 yıla uzanan bir çalış­ma hayatları vardır. Vehbi 
Koc. çalışma masasının ba­
şında oturur. Sekreteri ise, masanın 
yanında. Sabah ça lışm asına, Koç 
gazetelerde işaret koyduğu haberleri 
okutturarak başlar... Sonra sırasıyla 
raporlar, yazılar, mektuplar okutulur.
Vehbi Koç çok ve hızlı çalışmayı sever 
10.30’a kadar sıkı bir tempo ile o okuma faslı 
sürer.
Vehbi Koç'un çay saatidir bu. Sekreteri ile
birlikte, yemek masasına geçer, bir bardak 
çok açık renk çay içerler. Biraz krik krak ve 
peyaz peynir yerler.
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Aslında bu 15-20 dakikalık 
ara, bir soluk alma süresidir. 
Doğrusu Vehbi Koç’tan çok 
sekreteri için.. Okumak, sü­
ratle okumak, boğazını kurutmuştur sekre­
terin...
Vehbi Koç yarım saatlik öğle şekerleme­
sine hazırdır. Koç’un bir adeti de 30 dakika 
için bile olsa yatmak için mutlaka pijamala­
rını giymesidir. Ne öğle uykusundan, ne de 
pijamalarından vazgeçmesi mümkün değil­
dir. Koç bu öğle şekerlemeleri için 20 yıldır 
"Yarım saat uyur, yarım gün zindelik kaza­
nırım”  der ve ilâve eder.- “ Ne yazık ki, geç 
keşfettim bunu. Bilseydim gençliğimde de 
yapardım...”
Vehbi Koç ve sekreteri gene 
çalışma odasında ve çalışma 
masası başındalar. Ancak bu 
defa okuyan, daha doğrusu 
dikte eden farklıdır. Vehbi Koç’un bir huyu 
sık sık not almasıdır. Küçük kağıt parçaları­
na. defterine, ajandasına, işte sabah ikinci 
bölüm çalışmalar bu notların, mektupların, 
uyarıların, genelgelerin dikte edilmesi ile de­
vam eder. Sonra gelen mektuplar cevaplan­
dırılır.
m s
Çalışma - öğleye kadar devam eder. 
12.30’a kadar.
Sekreteri, Fındıklı’daki Koç Holding bina­
sına gitmek üzere evden ayrılmıştır. Şimdi 
Vehbi Koç ise yemek masasının başındadır. 
Bir yandan ızgara et, sebze, salata ve mey­
veden ibaret hafif yemeğini yemekte, diğer 
yandan da radyodan haberleri dinlemekte­
dir.
13 .0 0
Haber bültenleri. Koç’un bir 
tiryakiliğidir. Onları dinleme­
den yapamaz. Ve adeta kula­
ğında bir süzgeç vardır, ilgi­
sini çekmeyen haberleri duymaz bile.
m i m »  ■ |  Gerçekten Koç. seyahat prog- 
m j S U j n  ramiarını bile öğle uyku saa- 
*  ı f l  tini dikkate alarak planlar. Bir 
Keresinde aksilik, öğle uyku­
su saati, onu Viyana Havaalanı’nda yakala­
mış, Koç da alanın revirinde kestirmiştir. O 
günü anlatırken gülümseyerek "Revirde bir 
de bedava tansiyonumu ölçtürdüm” der... 
işte bir işadamının, bilinç altındaki değerlen­
dirmesi... Galiba "İşadamı olunmaz, doğu­
lur" sözünde bir gerçeklik payı var...
Koç'un yatak odası sade, fakat zariftir. Or­
ta büyüklükte bir odada, bir gardrop, bir şi- 
fonyer. bir karyola ve bir de gazetelerini oku­
duğu kanepe. Ve duvarda, bazı eski el yaz­
maları, Koç'un inançlarını dile getiren yaz­
malar:
“ Halk içre müteber bir nesne yok devlet 
gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gi­
bi. Ve
"H alk tecelli eyleyince, her işi âsân eyler 
Halk eder eshabını da lâhzada İhsan 
eder.”
Başucunda ise Ahm et U ze lli'n in  
Emirgân iskelesini gösteren yağlıboya 
tablo kızı Suna Kıraç'ın hediyesidir.
Vehbi Koç, yarım saat dinlenmiş, yarım 
gün kazanmıştır. Artık yeniden çalışmaya ha- 
zırlanmaktadir. Gardrobunun önünde, o gün­
kü görüşmelerinin gerektirdiği bir kostüm se­
çecek ve giyinecektir. Kostümleri genellik­
le koyu renk ya da gridir. Moda izlemez. 
Ama temiz, ütülü ciddi bir kostüm, boyalı 
iskarpinler, iyi cins bir kravat daima 
aradığı giyimdir Koç'un.
Genellikle kravatı yana kayar. 
Hatta. ABD seyahatlerinin bi­
rinde Ford II ile tanıştığı gün, 
hatıra fotoğrafı çekilirken 
Ford'un kravatını düzelttiğini anlatır güle­
rek..
m s
Vehbi Koç. adımlarında bir delikanlının hızı 
ve şevki var. Sevdiği işte çalışmak insanla­
ra bir başka enerji verir. Koç "işini sevdiği­
ni ve çalışırken dinlendiğini”  söyler.
Fındıklfdaki Koç Holding 
Merkezi'ne giriyor. Kendisini 
önceden titizlikle hazırlanmış 
yoğun bir çalışma programı 
beklemekte...
5 .5 0
Vehbi Koç sekreterleri ile ça­
lışma odasında, toplantı ma­
sasının başında...
Üzerinde yarım yüzyıllık, 
çalışma hayatının yorgunluğu değil, adeta ilk 
iş gününün dikkat ve arzusu var. Sekreter­
lerinden az sonra bastıracak iş toplantıları 
ile ilgili ön bilgileri alıyor...
ISE3 Ve işte ilk toplantı. Vehbi Koç masanın başında yerini almış. 
Dinlemeyi sever. İtirazları dik­
kate alır. Bütün görüşler orta­
ya dökülmeden, konu zihninde kesinlikle ay­
dınlığa kavuşmadan, karar almaz. Son söz 
onundur. Koç’un holding bünyesinde bir öze! 
ağırlığı, o yokken bile hissedilen varlığı dik­
kat çekicidir.
Toplantılar arasında fırsatını 
bulmuş, radyodan 19.00 ha­
ber bültenini dinlemiştir. Veh­
bi Koç artık evine doğru yol 
almaktadır...
mmI Vehbi Koç. elinde bir bardak bol sulu ve tek buzlu viskisi, televizyondaki haberleri İzli­
yor. Bu onun başlıca zevki.. 
Eğer cok keyifli ise ikinci kadeh viskiye de 
hayır demez
Sonra gene ızgara et. sebze haşlama ya 
da salata, komposto veya meyveden oluşan 
yemeğini yer...
Arada bir misafirleri olur. Bunları ya Ne­
jat Eczacıbaşı gibi iş hayatından yakın arka­
daşıdır. Yahut eski politikacılar... Hepsi de 
Koç'un "Hayat Hikâyem" adlı kitabını oku­
muşlardır. En geç 22.30 da yatacağını ve 
hemen uyuyacağını bilirler ve 22. 15’de kal­
karlar..
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İMPARATORLUĞU
KOÇ TO PLU LU Ğ U  ŞİRKETLERİ
DAYANIKLI
TÜKETİM
ALPA
ARÇELİK
ARDEM
ATILIM
BEKO
BEKOTEKNİK
DESTEK
EGEMEN
GELİŞİM
HAMLE
TÜRK ELEKTRİK
TÜKETİM
ÜRÜNLERİ
AYMAR
BESAN
BEYTAŞ
BOZKURT
BÜROSAN
DÜZEY
GETAŞ
KAV
KURT MENSUCAT
MARET
MİGROS
TAT
İNŞAAT VE
MADENCİLİK
DEMİR EXPORT
GARANTİ İNŞAAT
İZOCAM
KİMKAT
KOÇTAŞ
MAVİ ÇELİK
MERKEZ TİCARET
T D D  F
TARKO
TEK—İZ
KOZA
ENERJİ VE
TİCARET
AKPA
AKYAK
AYGAZ
BİLAR
BURSA GAZ
BÜROKUR
GAZAL
HALİÇ ANTREPOCULUK 
KOÇ BORROUGHS 
LİPET
SETUR AVIS 
SETUR DINERS 
SETUR SERVİS TURİSTİK 
TURİSTİK İŞLETMELER 
TÜTAŞ
OTOSAN
EGE OTO-  
DÖKTAS
KUZEY MOTORLARI
MOTOR TİCARET
NASOTO
OTOKOÇ
OTOMOTÖR
OTOSAN
STANDARD BELDE
TOFAŞ
BURSA OTO
EGEMAK
GÜN OTO
İSTANBUL
FREUHAUf
İSTANBUL OTO
KARSAN
KARSAN
PAZARLAMA
ORMAK
OPAR
OTOKAR
OTOKAR SANAYİ
OTOYOL
PAZARLAMA
OTTAR
SETUR OTO
TOFAŞ
TOFAŞ OTO
TÜRK TRAKTÖR
TORMAK
TRAKMAK
OTO YAN SANAYİİ
BELDESAN
ENDİKSAN
MAKO
> ROYAL TEVZİİ 
TAKOSAN 
TEKERSAN
DIŞ TİCARET 
ŞİRKETLERİ________
GÜNSU
INTERBRÜCKE
RAM
RAMERICA 
KOFISA DIŞ TİCARET 
KOFISA TRADING 
COMPANY 
"TEMEL GIDA
FİNANSMAN
ŞİRKETLERİ__________
KOÇ — AMERİKAN BANK 
KOÇ YATIRIM 
ŞARK SİGORTA 
TEMEL TİCARET
SIEMENS
ŞİRKETLERİ
ETMAŞ
HATAŞ
SİMKO
TÜRK SİMENS
BEKOTEKNİK
TURK
TRAKTÖR
Döktaş
HALİÇ
SETUR
SARK SİGORTA
DEMİRDÖKÜM
Bozkurt
MARET
MADEN A Ş
KOZA İNŞAAT
KOC-4
BURROUGHS
Ege Oto
HAKD
KAV
İSTANBUL OTO
Otosan
RAM
KOÇ AMBLEMİNİN ÖYKÜSÜ
L OGOTYPK-va da kısaca logo- butun topluluk tma.lt »istem­lerinin temelidir, İyi tasarlanmış bir logotype hem temsil 
ettiği kuruluşun anında tanınmasını sağlayacak kadar "öze l'’ , 
hem de o kuruluşun karakterini yansıtabilecek kadar hassastır. 
Bu dengenin korunması ise ancak logonun karakterine sadakat, 
yani bu bölümdeki kurallara harfiyen uyulmasıyla mümkündür.
Logotype kelimesi, genelde bir kuruluşun tanıtım isminin belli 
bir yazı karakteriyle kendine lıas bir şekilde dizilmesini ifade 
eder. Her logonun bir amblemi bulunmayabilir. Koy logosu ise 
daima amblemle beraber kullanılmak üzere hazırlanmış olup, 
amblemin tek başına kullanıldığı durumlar bulunmakla birlikte, 
logotype (sözlük anlamıyla) tek başına kullanılmamalıdır. 
Logotype
Logonun ik i geçerli versiyonu bulunmaktadır. Genel 
kullanım, amblem ve yazının bir hizada bulundukları 
“ tek satırlık’ Tadır. İk i satırlık (amblem ve yazının altalta 
ortalandıkları) logo daha ziyade dekoratif amaçlarla 
(rozet ya da kitap /  katalog kapaklan gibi) kullanılır. 
Logotype, hep erkek ve tercihan ik i renk kullanılmalıdır 
(kırmızı /  siyah). Tek renk siyah, gri ya da gümüş rengi 
kullanım lar, iç yazışma kâğıtları ve filigran baskısıyla 
kısıtlıdır.
Amblem:
Amblemi oluşturan koç başı. Koç'un atılımcı ve lider 
karakterini, güçlü bir renk olan kırmızıyla birteşerek sembolize 
eder. İki renk baskının ekonomik olmadığı durumlarda amblem 
(yazıyla beraber olmak şartıyla) siyah ya da gri basılabilir. 
Ancak, amblem tek başına kullanılacaksa, kırmızı ya da siyah 
dışında bir renk olmamalıdır. Amblem hiç bir zaman 
ıramlanmaz.
Amblemin biçimi kesinlikle değiştirilmeyecek tir. İçi 
doldurulmuş, gölgeli, kömürlü >a da lotografik disıorsiyona uıbi 
'(utulmuş versiyonlar geçerli değildir.
OPAR
TURK
ELEKTRİK
MERKEZ
TİCARET
Günsu
TOFAŞ
DİVAN OTELİ
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VEHBİ KOÇ'UN 
YAŞAMI
BABASI aileden kalma sınırlı bir miras­la yaşayan Koçzade Hacı Muştala Efendi... Koç, babası hakkında şu yargıya sahip:
"Babam  medreseye devam etmiş, ho­
ca olmuş fakat hiç bir iş yapamamıştı. Ba­
basından kalan binalardan gelen paralarla 
ailesini geçindirirdi. Hayatı sadeydi. Erken 
yatar, erken kalkar, zamanının büyük kıs­
mını evde geçirird i.”
Vehbi Koç ortaokulu bitirmeden zengin 
olmaya karar veriyor...
Önce bir yıl, akrabası olan bir manifa­
turacının yanında çırak olarak çalışıyor. 
1917’de babasına ait dükkanda bakkallı­
ğa başlıyor. Zeytin, makarna, peynir, şe­
ker, ayakkabı lastiği satıyorlar baba-oğul...
Koç'un kökenindeki bu esnaflık, belki 
de kişiliğini oluşturan en güçlü etken... Ti­
caretten hele sanayiden çok farklı bir mes­
lektir esnaflık, işinde ileri dönük atılımcı 
ve büyük masraflardan kaçınmayan Vehbi 
Koç, kişisel yaşamında Karaoğlan Çarşı­
sındaki bakkal dükkanının ortağı Koçza­
de Vehbi Efendi oluveriyor. Ekonomiden, 
yatırımlardan konuşurken Koç’un dünya 
görüşü evrenselleşiyor.
GÜCÜ YETENE KADAR BEKLİYOR
Ama politikadan, insanlardan, aile dü­
zeninden, toplum sorunlarından söz eder­
ken Vehbi Efendi çıkıyor karşınıza. Son 
derece gelenekçi hatta tutucu. Fakat akıl­
lı... Gücünün yetmediği değişimleri dur­
durmak yerine ya susuyor, ya da uyuyor 
bu değişimlere... Veya, güçleneceği anı 
bekliyor.
Koç’ların Ankara’daki bakkal dükkanı, 
aktar dükkanına dönüşmüş... 1920’lere 
gelindiğinde hırdavattan köseleye, yapı 
malzemesine geçmiş ticaretleri. İstanbul’a 
gelip mal almaya Ankara’ya göndermeye 
başlamışlar.
Koç’un yaşadığı ikinci savaş yıllarına 
değiniyoruz. Savaşın başında Almanlar 
ağır basıyor. Hükümet savaş dışı kalmak 
için tarafsızlık politikasını ihtiyatla yürütü­
yor. Koç, bu arada Alman Siemens firma­
sının temsilciliğini almaya uğraşmaktadır.
1920’¡erin A nka ra ’sı... Arkada Vehbi (Koç) efendinin ik i arkadaşı... H a lil Naci Mıhçı- 
oğlu ve Mahmut Nedim ¡rengün...
Amaç, elektrik malzemesi ve radyo ithal 
etmek.
Ancak savaşın sonu Alm anya’nın fela­
keti ile bitecektir. Koç herkes gibi Alman­
ya’dan yaptığı ithalatı durdurur.
Koç’la karşılıklı sigara içiyoruz. Sigarı- 
sını yarıda söndürmesi gerekti. Bir iş için 
çağırmışlardı. Adeta acıyarak baktı tabla­
daki sigara izmaritine.
-Yazık oldu sigaraya... Tanesi kaça ge­
liyor, dedi.
Böyle durumlara çok tanık oldum.
Türkiye’nin en ünlü zenginlerinden bi­
ri olan Vehbi Koç’un eli bu kadar sıkı mı? ; 
Böyle küçük olaylardan sonuç çıkarmak 
isterseniz derhal “ Evet”  diyebilirsiniz.
Sırasında 5 kuruşu hesaplıyor...
Ama pek çok olay biliyorum...
Ağır hasta bir doktoru tedavi için Ame­
rika’ya gönderdi. Yarım milyona yakın pa­
ra harcadı.
Taksim'de İstanbul'a hediye edeceği bir 
kütüphane yaptırıyor. Harcanan para 1 
1960’ın rakamları ile 22 milyon lira. Öğ­
renci yurtları Koç’un gençliğe hediyesi.
Acaba elinin sıkılığı yaşamının başlan­
gıcından, cömertliği de ulaştığı noktadan 
mı geliyor? ilk kuşak zenginler daima boy- [ 
le Kuruş kuruş kazanmışlar.
“ Harbin sonu belli olunca, bir arkada­
şı Amerika’ya gönderdim”  diyor. Sonra 
bizzat kendisi de gidiyor Bu çabaların so­
nunda pek çok Amerikan firmasının tem­
silciliğini almıştır.
TEVAZU
Koç’la karşılıklı konuşuyoruz. Konu, 
Vehbi Koç ne kadar zengin?
-Vehbi Bey, sizin hakkınızda yazacağım 
yazıların başlığına “ İlk Türk Milyarderi”  
demek istiyorum.
-Hayır olmaz. Diyemezsin.
-Neden?
-Katiyen milyarder değilim ben...
-Ama, iştirakiniz olan şirketlerin geçen 
yılkı satış toplamlarını dolara çevirip he­
sapladığınız zaman 1.8 milyar dolar çıkı­
yor.
-Mehmet Bey kardeşim.. Ben milyarder ‘ 
değilim, milyar ne demek siz bilmiyorsu- .
nuz galiba. Bana milyoner desen yeter.
-O zaman 999 milyonunuz olduğunu 
söyleyeyim.
-Şakayı bırak Allah aşkına. Ben milyar­
der değilim. Bunu kesinlikle yazabilirsin. 
Ben kendimi bilirim.
Buna tevazu mu demeliyiz? Aslında in­
kar edilmez gerçek bu. Venbi Koç gerçek­
ten alçak gönüllü. Onu iş hayatında ba­
şarılı kılan özelliklerinden bir tanesi bu al­
çak gönüllülüğü. Tabii, servetinin hesa­
bında gösterdiği alçak gönüllülükten söz 
etmiyorum.
Koç, her şeyi kendisinin bilmediğini bil­
diği için dinlemeyi çok iyi bilmiş. Çeşitli 
mesleklerin uzmanlarını susup dinlemiş 
"B ir işin her yönünü ben hallederim" sap­
lantısına kapılmamış. Rastladığı Ve değerli 
bulduğu her elemanı topiamış.
________ PARA TAŞIMIYOR________
Koç, üzerinde pek para taşımıyor, dır 
Anadolu gezisinde bir sergiyi gezerken 
bağış yapması gerekmiş. Elli lira kadar. 
Fakat cebinde para yok. Memurlarından 
bir genç, cebinden hemen elli lira çıkarıp 
uzatmış Koç’a.
Otele döndükten sonra delikanlıyı bir 
düşünce almış. Vehbi Koç'a ödünç ver­
diği elli lirayı geri istese olmaz. Ama iste­
mese hiç olmaz. “ Ben koskoca Koç ku­
ruşu hesaplıyorum. Yanımda çalışan bu 
çocuk elli liraları havaya savuruyor”  diye­
bilir. Sabaha kadar uykusu kaçmış. Bere­
ket sabah otelin resepsiyonunda içinde el­
li lira olan bir zarfı, kendi adına bırakılmış 
olarak bulmuş.
Koç, adının geniş bir çevrede böyle 
olaylara konu olduğunu biliyor. Bunlara 
gülüyor. Belki de züğürtlerin çene yorgun­
luğu olarak alıyordur bu konuşmaları.
HOLDİNG MODASI
-Vehbi Bey, sizin halka açılmanız konu­
su da çevrede çok konuşuluyor.
-Ne diyorlar mesela?
-Mesela, Türkiye'de ilk holdingi si2 kur­
dunuz. Şimdi o kadar holding var ki. So-
Yolun başı: Bugünün Koç Topluluğu ’- 
na adını veren Koçzade Mustafa Efen- 
d i ’n inoğlu Vehbi Koç, 1926’da tek ba­
şına hayata atıldığında, dükkanının ka­
pısında bu levha vardı: Koçzade Ahmet 
Vehbi...
Güzel sanatlara ilgisi Vehbi K oç’un baş­
ka b ir özelliğ idir... Vehbi Koç ünlü se­
ram ik sanatçısı Jale Yılmabaşar ile...
nunda şaka konusu oldu. İki dükkanı olan 
bakkal, “ Ben de holding kuracağım”  de­
meye başladı.
-Ben Koç Holding'i kurarken, sahip ol­
duğum hisselerin hepsini holdinge sattım. 
Bu işin ruhu, işletmenin devamlılığını sağ­
lamaktır. Benden sonra, kuruluşlar aynı 
bütünlük içinde devam etsin diyedir hol­
ding. Parçalanmasın diyedir.
-Başkaları niye bu kadar hevesle sarıl­
dılar holdingçiliğe?
-Herkesin çeşitli düşüncesi var. Belki de 
kredi almak içindir.
Koç'la İstanbul civarındaki bir orman­
da yürüyoruz. Hiç aksatmadan yaptığı bir 
iş bu. Haftada ikiLgün, mutlaka iki saate 
yakın yol yürür. Adımlarına göre ayarlı bir 
kol saati var. Yürüyüşünün hızını bu sa­
atle ölçebiliyor.
-Bir kilo fazlam var. Onu mutlaka ver- I 
mem lazım, diyor.
Koç kendi sağlığına olduğu kadar, ya­
nında çalışanların sağlığına da özen gös­
teriyor. Bir ara zayıflama yöntemlerini an­
latan bir kitapçığı İngilizceden çevirtip mü­
dürlerine dağıttığını hatırlıyorum. Yeni bir 
elemanı güvenilir bir sağlık kurumundan 
sağlık muayenesinden geçirdikten sonra 
işe alıyor.
ZENGİN ÇOCUĞU İSTEMİYOR
İşe alacağı kişilerin ailesinin çok zen­
gin olmasına da karşı. Buna gerekçe ola­
rak şu sebebi gösteriyor:
“ işe alacağınız kimsenin ailesi çok zen­
gin olursa -Yarın babam-annem ölecek, 
elime şu kadar para geçecek, filanca işi 
tutacağım- gibi düşünceleri olursa, sizin 
işinize bağlanm az."
Yürüyoruz... Yolda düşünüyorum.
Koç’un dört çocuğu var. Hepsi de Koç 
Holding Yönetim Kurulu'nda. Tek oğlu 
Rahmi Koç en büyük yardımcısı. Bir gün 
oğlunun işadamlığı konusunda not verme­
sini istedim.
-On üzerinden sekiz, dedi, ileride yaş­
lanıp tecrübesi artınca yükselebilir.
PARTİLERE PARA VERİLİR
-Vehbi Bey, neden siyasi partilere pa-
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ra yardımı yaparsınız? Mesele 1960 ön­
cesinde Halk Partisi’ne kayıtlı olduğunuz 
halde Demokrat Parti’ye yarım milyon li- i 
ra bağışladınız.
-Mecburdum. Menderes, on kişilik lis­
te yapmıştı. Listede adı olanların 500’er j 
bin lira vermesini uygun görmüş. Listede ; 
benim adım da vardı. Bu parayı verdim.
Koç, Demokrat Parti döneminde kendi- j 
sine yapılan baskı üzerine, 27 Mayıs’a iki I 
ay kala CHP'den istifa etmişti. Ama De­
mokrat Parti’ye ve Menderes’e kin bes- i 
lemiyor. Menderes için, “ Vatansever, ça­
lışkan, kibar bir insandı”  diyor. 1950-60 ; 
arasını şöyle anlatıyor:
'Birtakım yerlerde gördüğümüz güçlüğe j 
rağmen, bu 10 yıl içinde Arçelik, Bozkurt, 
Türkay, Otoban ve Turistik İşletmeler Şir- 
keti’ni kurdum.”
-Vehbi Bey, neden Doğu Anadolu’da i 
hiç fabrika kurmuyor sunuz?.
-Altyapı tesisleri yok. Haberleşme ve 
ulaşım İmkanları sınırlı. Oralara gidecek 5 
yönetici bulamıyorum. Çok para versem 
bile hanımları “ Oralara gitmeyiz”  diye razı \ 
olmuyor.
Koç, yanında çalışanların hanımlarının 
isyanını anlayışla karşılıyor. Hayatta en ; 
fazla önem verdiği şeylerin başında aile 
düzeni geliyor. Kitabında şöyle bir uyarı­
sı var, tüm patronlara:
“ Bir kısım, yöneticiler iyi para kazandık­
tan sonra aile hayatını değiştirir. Eşinden 
ayrılır ve yeni evlenme yapabilir. Böyle 
devrelerde o müdürden hayır gelmeyebi­
lir. Durumu patronun çok yakından izle­
mesi gerekir.”
Yürüyüşün sonuna yaklaştık. Otomobili 
park ettiğimiz yere geliyoruz. Yanıma otu­
ruyor.
-Eve gidince güzel bir duş yapacağım. 
Sonra namazımı kılarım.
-Cuma’ları hangi camiye gidiyorsunuz 
Vehbi Bey?
-İstanbul’da camiden çok şey var mı ki? 
Cuma namazı için cami bulmakta hiç sı- i 
kıntı çekmedim şimdiye kadar.
VERGİ KONUSU
Koç vergi konusuna önem veriyor. Onu (
da sorayım dedim.
-Türkiye’de en çok vergiyi vermemin se­
bebi, şirketlerim izde çok hissedar bulun- 
masındandır. Bu halka açıldığımızın ger­
çek delilidir.
-Ortak fazlalaşınca, verginiz neden art­
sın ki?
-Pay sahipleri, verdikleri sermayenin 
karşılığını almak isterler. Şirketlerin kar­
larının tevziinde baskı yaparlar. Çok ortaklı 
şirketler bu yüzden kâr dağıtımı yaparlar.
-Sonunda siz de kardan payınızı alınca, 
verginiz yükseliyor demek.
-Evet. Birçok rakipler benim kadar, ba­
na yakın para kazanmaktadır. Fakat şir­
ketler aile şirketleri olduğu için, kurumlar 
ve stopaj vergilerini ödedikten sonra ba­
kiyesini fevkalade ihtiyata atarlar. Çünkü 
onların kar dağıtma mecburiyeti yoktur.
Vehbi Koç’ la Yeniköy’deki evinde kar­
şı karşıyayız. Pencereden Boğaz görünü­
yor. Soruyorum:
-Vehbi Bey, şimdi sıfırdan başlasaydt- 
nız... Yeniden aynı başarıyı elde edebilir 
miydiniz?
"B iraz zor olurdu”  diyor. "Eğer bugün­
kü rakiplerle karşı karşıya kalsa <dım, ba- 
şarırmıydım bilmem. O zaman bu nitelik­
te yetişmiş gençler yoktu. Ben ticaret ha­
yatına daha yeni girerken Ankara'da her­
kes masal gibi anlatırdı. Kınacızade Şa- 
kir Bey’ in oğlu İstanbul’da koleje gitmiş. 
Bir de bugüne bak. Herkes okuyor. Kıy­
metli gençler yetişiyor.”
İMPARATOR
Bir başka görüşmemizde Koç’a siyasi 
gücünü sordum:
-Size çok güçlü diyorlar. Hatta " im pa­
rator”  diye kitap bile yazıldı hakkınızda.
-Asla... Ben eskiden Halk Partiliydim, 
ama hiç iltimas görmedim. İstemedim, za­
ten.
Koç’un Hilton O teli’nde verdiği davet­
teyiz. 31 Mayıs 1976 akşamı. Koç adına 
tescil edilen ilk şirketin ellinci yıldönümü, 
yüzlerce davetli tarafından bir doğum gü ­
nü havası içinde kutlanıyor. Koç, kapıda 
büyük kızı Semahat Arsel'le karşılıyor ge­
lenleri. Banka genel müdürleri, profesör­
ler, işadamları akın akın geliyor. Roman­
cı, ressam gibi sanatçılara rastlamıyorum
Türk hür teşebbüsünün ilk kuşağı sa­
nata ayıracak fazla vakit bulamamış. Oy 
sa ikinci kuşak farklı. Koç’un kızlarının Av 
ni L ifij’den ya da Nuri İyem’den tablo ko­
leksiyonu yapmaya başladığını konuşuyoı 
resim çevreleri.
Bir gün yine konuşuyorduk...
-Vehbi Bey demiştim. İkinci Dünya Sa­
vaşı sırasında karaborsanın yoğunluğu oı 
linir. Sizin kuruluşların da karaborsaya ka­
rıştığı söylenir. Duydunuz mu hiç?
-Doğru demişti. Savaş yılları anormal 
yıllardır. Milli Korunma Kanunu’na rağmer 
karaborsa almış yürümüştü. Benim mü- 
esseselerimde o zaman 70-80 kişi çalışır­
dı. Benim şahsen karaborsa yapmama ih­
tiyaç da yoktu, imkan da yoktu. Ama şart 
lar tezgahtarların ahlakını bozdu Öyle ki 
100 liralık mal 1000 liraya satılıyordu.
-Peki karaborsadan sivrilip size rakip 
olanlar çıktı mı?
-Karaborsadan zengin olanların hepsi 
mahvolup gitti. Çünkü o kadar anormal 
kazanıyorlar ki, alışamıyorlar zenginliğe. 
Aynı ölçüde de anormal para harcıyorlar.
-Milli Korunma Kanunu etkili olmadı mı?
-Devletin iktisada karşı polis tedbiri al­
masının netice yarattığını hayatımda gör­
medim. iktisadın çaresi yine iktisattır. Me­
sela şu kaçak sigaralar. Kaçakçılık önle­
nemiyor. Memleketin milyonlarca dövizi 
ziyan olup gidiyor.
NEDEN SANAYİ?
-Neden ticaretten sanayiye geçtiniz 
Vehbi Bey? Sanayicilik çok dertli ve zor 
değil mi?
-Memlekette istihdam yaratmak, döviz 
tasarrufu yapmak ve halka kaliteli mal ver­
mek zevki tatlıdır.
-İç piyasada talep bu kadar yüksek ve 
kâr daha fazlayken neden ihracatçılıkla 
uğraşıyor sunuz?
-Kurulan sanayiinin ihtiyacı olan ham­
maddenin dövizinin karşılanmasına yar­
dımcı olmak için bir kısım imalatımızı ih­
raç etmek mecburiyetindeyiz.
Eskişehir Üniversitesi... Vehbi Koç'a " Fah­
r i D o k to rlu k " unvanı veriliyor...
Vehbi Koç Kerim Ağa Han ile
ARKADAŞIM 
VEHBİ KOÇ
I  /  EHBİ Koç , babamın arkadaşıydı. 
V  Babamın ölümünden sonra, benim 
arkadaşım oldu... Bir gazeteci ile bir işa­
damının diyaloğu dışında, aralarında 40 
yaş fark bulunan iki insanın arkadaş ola­
bileceğini, Vehbi Koç’la birlikte geçen 
yıllar boyunca gördüm.
Ciddi, sorumlu, vefalı ve düşünceli bir 
insan Vehbi Koç... inanılmaz bir takip­
çilik duygusuna sahip... Belki de başa­
rısının en büyük sırrı bu... Hiçbir konu­
yu hafife almıyor. Sarıldığı her işi mut­
laka sonuca ulaştırmak için, yıllar sür­
se de çalışıyor.
Yandaki sütunlarda okuyacağınız iz­
lenimlerimi, 1976 yılında yazmıştım. 
Aradan 10 yılı aşkın zaman geçti. Bu sü­
re boyunca Vehbi Koç'u daha da yakın­
dan tanıdım.
Sade iş dünyasına değil, hayata ve 
ülkesine bakış açısından istikrarlılığı da 
daha iyi gözleyebildim... Pek çok siya­
si konuda ya da kişisel yaklaşımda, gö­
rüş birliği içinde bulunmayabiliriz Veh­
bi Koç’la.. Neticede, piyasanın aman­
sız rekabet şartları içinde, kendi kuru- 
luşlannın başansı için, acımasız davran­
dığı durumları da saptayabiliriz.
Ama Koç, Türkiye’de her meslekten 
insanın örnek alması gerekin bir tutarlı­
lığa sahiptir... Hangi alanda olursa ol­
sun, yaşamak, ciddi ve sorumlu bir iş­
tir. Vehbi Koç’un hayatı, bunu kanıtlıyor.
Dünyada yılın işadamı seçilmesini de, 
sade Vehbi Koç’un bir arkadaşı olarak 
değil, bir Türk olarak da mutlulukla kar­
şılıyoruz...
" İşadamı"  diye bilinen kavramın, bir 
meslek olduğunu Türk toplumuna kabul 
ettirmekle kalmamıştır. Bunu bugün 
dünya da, “ Türkiye'de en başarılı bir 
işadamı bulunabilir" şeklinde kabul et-
miştir M EH M ET BARLAS
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VEHBİ KOÇ İÇİN NE YAZDILAR
VEHBİ BEY «MCA
UĞUR MUMCU
V ehbi Bey amca; geçmiş olsun. Hastay­dın. hastanede ziyaret edip bir "geç­miş olsun" diyemedim. Kusura bak­ma. "Geçmiş olsun. ”  Hem, geçirdi­
ğin hastalık için geçmiş olsun; hem de Koç 
Holding i batmaktan kurtardığın için.
"Hayrola”  diyeceksin, "ne batması?” .. 
Başbakan Özal, senden iş istemiş, sen de 
vermemişsin. Ya kendisini işin başına getir- 
seydin! Ya... işte koskoca Koç batmış gitmiş- 
| ti. "60 yıl”  falan hiç kutlanamazdı.
Vehbi Bey amca, hayatta aldığın en büyük 
karar Ozal'ın iş isteğini geri çevirmendir. Val­
lahi batmıştın şimdiye kadar. Bir de bu yüz­
den “ geçmiş olsun”  diyorum. Verilmiş sa­
dakan varmış amca. Ama ben hep söylemi­
şimdir; Vehbi Bey amca öyle kolay kolay yaş 
tahtaya basmaz. Ozal'ın ış hayatındaki ba- 
| şarısı ne ki? Sen kaçın kurasısın Vehbi am- 
i ca! Adamı gözünden anlarsın vallahi.
Amca kusura bakma, senin günahların da 
yok değil hani... Bazı başyazarları çok tutu­
yorsun, onlar da "Vehbi Bey’ in adamları” 
olarak kasılıp duruyorlar. Bir de para kaza­
nıp, onunla bununla ortak oluyorlar. Neyse 
bunları sonra konuşuruz.
Amca:
Mektubu yazmamın nedeni şu: Sen akıllı 
adamsın. Öyle “ türedi milyoner" falan de­
ğilsin. O "Kadifeci Narin”  gibi de sola “ Hodri 
meydan”  bakışı ile bakmazsın. Haa, bu yüz­
den hem bir "baba dostu” , hem de akıllı bir 
işadamı olarak sana bir is önereceğim.
Yok, yok, öyle "ortak iş”  değil. Benimki­
si yalnızca “ fikir...”  iş yapan, iş kuran ga­
zeteciler var, sen onları bilirsin be amca . 
Biz onlardan deöiliz.
"Lan ağzında yuvarlama, söyle”  diyecek 
| sin. Söyleyeyim:
Amca, özel TV kursana... 
i Bak, inan bana, çok kazançlı bir iştir: Şu 
devlet televizyonunun halini görüyorsun. 
"İkinci kanal”  yerine “ kanalizasyon”  açıp 
yayın yapsalar yine de nafile!
Şu seçim propagandalarını düşünün. 
Aman ne sıkıcıydı o programlar? Aç bir özel 
televizyon, yap programları arka arkaya, bak 
nasıl reklam gelir kuracağın televizyona.
Amca bak; şu Demirel, “ Arkamda kan ve 
gözyaşı yoktur" diyor ya... Yapsın televizyon 
Demirel ile bir program, gazeteciler de çıkıp, 
Demirel'e başbakanlığı döneminde kaç ki­
şinin öldürüldüğünü liste olarak sunsa... İl­
gi çekmez mi böyle bir program?
Sonra amcacığım, Demirel ile Özal, tele­
vizyonda karşı karşıya getirilirse ve ekono­
miyi kim bilir, kim bilmez, bu konuyu arala­
rında tartışsalar da, ülkeyi "70 sente kim 
muhtaç etti”  bunu anlasak.
Yani ekonomiyi bildikleri için mi böyle ol­
du? Yoksa bilmedikleri için mi? Bu konu 
ancak böyle bir tartışmayla ortaya çıkar. Öyle 
değil mi amca?
Ozal, "İcraatın İçinden”  programında, 
yaptığı konuşmayı önündeki ekrandan oku­
yor, izleyici bu ekranı görmediği için, "He­
lal olsun adama, sekmeden konuşuyor”  di­
yor. Elinde tuttuğu o kalem var ya, o kalem. 
Bu kalemi de önündeki ekrandan geçen ya­
zıları iyi izleyebilmek için kullanıyor.
Sen kur bir özel televizyon, bizler çıkalım 
Özal ile bir programa, bak nasıl bozulur fi­
yakası... Hem Özal ile Pakdemirli’nin şirket­
lerini bir bir çıkarır, hangi kararnamenin han­
gi şirkete yaradığını tek tek kanıtlarız.
Pakdemirli’nin şirketleri var... Oooo... on­
ların aldığı teşvikleri alt alt koyup, “ Ey va­
tandaş, ortadireğin temsilcisi bunlar mı?" di­
ye sorarız.
Demirel ile Ecevit’i karsı karsıva aetiren 
bir program ilgi çekmez mi? Demirel anası­
nın gözü, Ecevit'e dönüp, “ Bizim CHP’ye yö­
nelttiğimiz eleştirileri siz şimdi SHP’ye yö­
neltiyorsunuz”  dese ilginç olmaz mı bu?
Ya da Feyzioğlu televizyona çıkıp, “ Ya­
hu Bülent, madem bu çizgiye gelecektin, ni­
çin bizi bu kadar üzdün?”  diye sorsa ilgi top­
lamaz mı bu program?
Vehbi Bey amca; hani “ adı lazım değil”  
derler ya, ben de öyle söyleyeyim. Senin de, 
benim de sevdiğimiz bir ortak dostumuz var­
dı. Canım şu eski Marksist yazar! Onunla 
bizleri bir televizyon programında karşı kar­
şıya getirsen de eski defterleri şöyle bir ka- 
rıştırsak...
Canım arada reklamlara yer verirsin.
— Bir sağa, bir sola... Bir sağa, bir sola...
Bak amca, ben Marksistin döneğinden, 
sosyal demokratın dangalağından ve libera­
lin alaturkasından hiç hoşlanmam!.. Bu 
memlekette şöyle adam gibi “ kapitalist sağ” 
ve "sosyalist sol" parti kurulmadı. Sıkıntı da 
bundan ya!.
Diyeceksin ki, “ Nedir o sosyalist parti?..”
Korkma amca korkma... Batı ülkelerinde­
ki gibi sosyalist parti. Öyle ihtilal mihtilal, de­
virme mevirme yok. Barışçı yolları savunan 
bir sosyalist parti olsun. Bak nasıl değişir her 
şey!.. Liberal olmayan sağ” ileSoslayist ol­
mayan sol”  ile işte bu noktalara sürüklen­
dik. Hiç de ders almıyoruz.
Kur bir televizyon, tartışalım şu konuları 
tek tek...
Hem sen televizyon işine el atınca, Saban­
cı boş durur mu? Ö da açar bir kanal... der­
ken, sırtınızı Özal ve Pakdemirli'ye bağlamış 
"Raks" şirketine devlet bütçesi kadar yatı­
rım indirimi sağlarlar. Onlar da bir kanal 
açarlar.
Çok partili düzeni bir türlü kuramadık am­
ca, hiç olmazsa senin öncülüğünde, “ çok 
kanallı televizyon”  kuralım.
Sen merhum babam gibi, “ kökten Anka- 
ralı” sın. Senin kuracağın televizyon yayın­
ları da istersen bir Ankara türküsü ile başta­
sın:
— Bizde adet böyledir, güzeli ağlatırlar, 
çirkini söyletirler...
Ne güzel yanıt olur şu yasaklı ve kısıtlı de­
mokrasiye bu türkü.
Vehbi Bey amca... Biz gerçi “ devletçi”  ol­
masına yine devletçiyiz, ama “ Eski solcular­
dan Tunca Toskay” ın başında bulunduğu te­
levizyon bizleri, vallahi de billahi de, kitle ile­
tişimi konusunda devletçilikten soğuttu. Kur 
bir televizyon, gerisini merak etme sen
Saygılar sunarım, ellerinden öperim, be­
nim baba dostu Vehbi Bey amcam...
\ . YE 2 . KUŞAK KOÇ
GÜNERİ CIVAOĞLU
K oç Topluluğu'nun 60. yıldönümü kut­lanıyor Perşembe gecesi Yıldız Silah- hane’de bir seçkin yemek... Cuma ge­cesi de Atatürk Kültür Merkezi ndeki 
piyano konseri ve multivision gösteri.
Koç Topluluğu 60. yıldönümü için değişik 
bir yönetim uyguluyor Yılın sonuna doğru 
sık sık ünlüler Koç'ların konuğu olarak Tür - 
kiye've gelecek,kamuoyunu oluşturan kitle 
iletişim araçlarının... Yani gazetelerin, der­
gilerin, radyonun, televizyonun gündemin­
de kalacak KOÇ GRUBU. 
KOÇTopluluğununkamuylavehalkla ilişki 
ierinde bir köklü değişikliğin olduğunu söy­
leyebiliriz.
Baba KOÇ'un tek ve son söz olduğu dö­
nemde topluluğun halkla ilişkileri kapalıydı 
Vehbi Koç “ low p ro file " diye anılan alçak­
tan uçuşu yeğlerdi.
Gerçi, arada yıldönümü yemekleri verilir­
di, ama, bunlar sadece bir tek gecenin et­
kinlikleriydi. Böyle bir yıl sürecek kutlama 
programı, ikinci kuşak KOÇ'ların stratejisi­
dir.
Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi
Koç ve yönetimdeki kardeşler, diğer aile bi­
reyleri. deneyimli üst düzey yöneticileri ar­
tık, dışa açık, tanınmaya dönük... Gücünü ve 
hizmet katkılarını etkin kanallardan duyuran 
ve anlatan bir yöntemi benimsemişler ania- 
şılan.
Hangi yöntem daha iyi?
Bu. bir yandan grubu yönetmenin ya da 
yönetenlerin doğası ve üslûbu ile ilgili... Öte 
yandan çağın koşulları, çağın gerekleriyle.
Vehbi Koç u tanıyanlar iyi bilirler. Rah­
metli İsmet Paşa nın ekolündedir Paşa gi­
bi sade, gösterilerden uzak, muntazam, çok 
çalışan, az konuşan, çok dinleyen, çok oku­
yan, tutumlu, düzenli aile hayatı olan, sağ­
lamcı oynayan bir işadamıdır
Halkla ilişkilerini pırıltılı gösterilerde değil, 
uzun yıllarda dokuduğu güvene dayandır­
mıştı. Ödediği vergilerle açtığı yeni yem fab­
rikalardaki ışyerlerıyle. kurduğu hayır kurum- 
larıyla. vakıflarıyla bir yol tutturmuştu.
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Bu tuttuğu yol hem Vehbi Koç’un tabiatı­
na uygundur, hem de O’nun döneminde ba­
tının... Özellikle ABD’nin büyük işadamları 
aynı tutumu benimsemişlerdi. Baba Koç’un 
tanıdığı, dostluklar kurduğu Amerikalı işa­
damları, genellikle basına, kendi özel hayat­
larını açmazlar, fazla tanınmaktan. . Hakla­
rında fazla yazılıp çizilmesinden hoşlanmaz- 
lardı Hatta bunu zararlı bile bulurlardı.
Onlar, Washington’daki politikacıları, Be­
yaz Saray ın başına geien kişiyi, valileri, be­
lediye başkanlarını, krema işadamlarını... 
Dişli gazetecileri ikili ilişkilerde tanımayı ye­
terli bulurlardı.
Vehbi Koç'un, kendisinin tam tersine her 
gün gazetelerde ekranlarda yeralan Saban- 
cı'ya nasıl “ acayip" baktığını.yumruğunu 
ağzına kapatıp sevimli sevimli gülerek, An­
kara lehçesiyle " v ih "  çektiğini çok görmü- 
şümdür
Vehbi Koç kendini emekliye ayırdı Şim­
di başta oğlu Rahmi Koç ve ikinci kuşak. 
Hatta üçüncü Kuşak KOÇ'larla, üst düzeyi 
yöneticiler topluluğun başındalar.
Belki onların tabiatındaki farklılıktan.. Ve 
daha çok da çağın değişen koşullarının ge­
reği KOÇ topluluğu yeni ve tanınmaya, ta­
nıtılmaya yoğun ağırlık veren dışa açık bir 
stratejiye yönelmiş görünüyor.
ABD’nin büyük gruplan, büyük işadamları 
da bir önceki kuşağın tersine, bu dışa açık 
yöntemi benimsemiş bulunuyorlar, iste bir­
kaç örnek.
Boone Pickens bir büyük petrolcü. Son 1 
buçuk yılda 20 dergiye kapak oldu. “Zen­
gin ve ünlülerin yaşam biçimleri” ve "Ulu­
sun Yüzü” adlı TV dizilerinde yer aldı. Anı­
larını yazıyor. Bunun için yayınevi 1 milyon 
dolar (700 milyon lira) avans ödedi.
Kom/Ferry International ın Başkanı Ross 
Perot, iki işçisini İran cezaevinden kurtar­
dı... Bir anda, adeta milli kahraman oldu. Şir­
ketinin hisse senetleri asansörle değer tır­
manışına geçti. ABD TV’lerinde Perot un ya­
şamı dizi yapıldı
Öldü diye bakılan Chrysler'ı yemden ha­
yata kavuşturan Lee lococca’nın kitabı iki 
yıldır en çok satan kitaplar arasında
lococca hemen her hafta TV'de görünü­
yor O nun Reagan ile Beyaz Saray'da gö­
rüşmesinden sonra gazetecilere fısıldadığı 
birkaç kelime, doları başaşağı etti, lococ- 
ca’ya geleceğin cumhurbaşkanı gözüyle ba­
kılıyor Şimdiden ünlü Gallup Enstitüsü ta­
rafından ABD’nin en beğenilen, en gözde 10 
erkeği arasında seçildi.
Lenin’in iyi arkadaşı Kızıl milyarder diye 
anılan Armand Hammer bir kitap yazdı. 
Satış rekorlarına doğru uzanıyor.
Ünlü otel zinciri Mariot’un sahibi Willard 
Marriot, ünlü USA Today gazetesinin, Hat­
haway gömleklerinin TV'deki reklamlarına 
çıkıyor.
Malcolm Forbes adlı işadamı da New 
York Post’un TV’deki reklamlarını yapıyor
Peter Grace adlı işadamı bir yıl bovunca
TV'de ‘ ‘ İş dünyasının gece raporu" adlı 
programda yorumculuk yaptı.
Elbette 2. kuşak KOÇ’ların bu eylemlerin 
içinde olduklarını, ya da olacaklarını söy­
lemiyorum. Ama, üslûp ve yöntem değiştir. 
aiKierı, aışa aonmeKte oldukları bir gerçek. 
Ve kendi kuşaklarının batıdaki örnekleri de 
bu doğrultuda. O akıma uymak zorundalar.
Cuma gecesi KOÇ’ların 2006 yılının 
Türkiye’si konulu multivision tekniğindeki 
gösterisi bir büyük hediyesiydi. Ayakları ye­
re basan, gerçekçi... Umut dolu bir ufuk tu­
ru. AKM salonlarının 1000 dolaylarındaki ko­
nuğunun ötesinde keşke TV’den tüm ulusa 
gösterilebilse.
KOÇ grubu Türkiye’de liberal ekonominin 
simgesi. Başarılı.
Liberal ekonominin ekonomik pırıltıları ek­
randa sergilenirken, siyasal liberalizmin pı­
rıltılarını aradı gözlerim, insan haklarını... öz­
gürlükleri de aradı.
60. YIL, DİLE KOLAY
NECATİ ZİNCİRKIRAN
Geçen akşam Kültür Sarayı’nda Koç topluluğunun 60. yıl töreninde 85 ya­şındaki Vehbi Koç belliydi ki hayatının en mutlu gecelerinden birini yaşıyor­
du... Otuzbeş yıldan bu yana yakından ta­
nıdığım baba Koç, çok mutlu olduğu zaman­
larda aözleri dolu dolu olur... Nasıl olmasın?
Vehbi Bey’in işhayatı neredeyse Cumhu- 
riyet'le aynı yaşta... O tarihte Türkiye'nin nü­
fusu 13 milyondu. Ve bu nüfusun 12 milyo­
nu okuyup yazma bilmiyordu. Dünyadan ha­
bersizdi. Nüfusun yüzde 84'ü kırsal kesimde 
yaşadığı halde tarıma elverişli topraklarımı­
zın ancak 5’ i ekilebiliyordu:
Türkiye, insanını doyuracağı buğdaydan 
pamuğa pamuklu yünlü mensucata kadar ne 
varsa ithal etmek zorundaydı.
Sanayi, mühendislik ve ticaretle uğraşan 
Türk işadamı sayısı ise yok denecek kadar 
azdı.
Şu günlerde Türkiye’nin Cumhuriyet’ten 
bu yana ekonomik gelişmeye ve büyüme açı­
sından nerelerden nerelere geldiğini en iyi 
anlatacak kişi hiç şüphesiz Vehbi Koç’tur.
Bugün Türkiye hemen hemen ihtiyacı olan 
her şeyi üretecek güçtedir. Endüstrinin gayri 
safi milli hasıla içindeki payı, tarımdan da­
ha büyük bir düzeye geldi.
Bazı ülkelerin kota kısıtlamalarına rağmen 
Türkiye tekstil ihracatçısı 15 ülkeden biri... 
inşaat şirketlerimiz uluslararası ihalelerde 
başa güreşiyor
Türk endüstrisinin yüzde 78'i Ortak Pazar 
ülkelerinin ürünleriyle boy ölçüşebiliyor, ih­
racatçımız son beş yılda üç kat arttı.
1950’lerin başında Türkiye’de 2,5 milyon 
öküze karşılık sadece 16.500 traktör vardı. 
1986'da aynı sayıda tarım hayvanı olması­
na karşın toprağı işleyen traktör sayısı
560.000'e ulaştı. 1950’den bu yana tarım 
alanları iki kat arttı, tüm tarımsal üretim de 
yüzde 92'lik bir artış gösterdi.
Son 60 yılın Türkiye'sinde bu ülkenin ge­
lişmesinde Vehbi Koç’un katkıları elbette bü­
yüktür. Traktörden otomobile, ampulden te­
lefon kablosuna, radyodan televizyona, kib­
ritten likit gaza, turizmden gıda sanayiine ka­
dar her sahada öncülüğünü ettiği sınai ku­
ruluşlarıyla Koç grubu, Türk halkının uygar­
lık düzeyinin yükselmesine hizmet etmiştir. 
Bunun aksini kimse söyleyemez.
Vehbi Koç'un artık ilke haline gelmiş olan 
bir sözü var... Diyor ki:
—Memleketimizde çakılan her çivinin ve 
yapılan her yatırımın büyük hizmet olduğu­
na inanıyorum. Ancak bu yatırımlar sayesin­
de iş imkânları artacak, yurdumuz hızla ge­
lişecek, halkımızın hayat seviyesi yüksele­
cektir.
AnkaralI Koçzade Ahmet Vehbi bey, sağ­
lam aile yapısı, imanı, inancı, çalışkanlığı, aklı 
ve zekası, tasarrufa riayet etmesi, yeniliğe 
açık olması, herkesten yararlanmayı becer­
mesi, Konuşmaktan çok dinlemeyi sevmesi 
sayesinde 60 yılda sadece Türkiye’nin de­
ğil, dünyanın da sayılı firmalarından biri olan 
bugünkü Koç grubunu meydana getirdi.
Geleceğin daha büyük, daha uygar ve da­
ha gelişmiş Türkiye'sinde Koç grubu aynı 
hizmet anlayışı içinde öncülük görevini mut­
laka sürdürecektir.
Önceki geceki törende de verilen imaj bu- 
dur.
BÜYÜK ADAM
ERTUĞRUL SOYSAL
★  iş hayatında da, özel hayatında da 
fevkalâde disiplinlidir.
★  Ma iyetine cömert, ama bir kuman­
dan gibi otoriterdir.
★  Çok iyi dinleyicidir. Az konuşur.
★  Yeniliğe, teknolojiye, yabancı bil­
giye, teşebbüse açıktır.
★  Yabancı dili ve diplomaları yoktur, 
ama diplomalıların çoğunu okutur. Çok 
çalışkandır.
★  Aile bağına kutsal değer verir, di­
nine bağlıdır.
★  Son derece mütevazıdtr. tutumlu­
dur, şahsına harcayamaz.
★  Herşeyi not eder, bol mektup ya­
zar.
★  Hata ettiğini itiraftan çekinmez.
★  Randevularına askerler kadar sa­
dık, sosyal ilişkilerinde alçak gönüllü ve 
hatır alıcıdır.
★  Bilgiye, ihtisasa ve yetki vermeye ba­
yılır ama, amansız bir takip ve denetleme 
alışkanlığı vardır.
★  Gösterişten, görkemli yaşantıdan 
kaçar, ma iyetine de yaptırmaz.
★  işte çıkarını iyi bilir, ortağına veya ra­
kibine acımaz.
★  Kafa yapısı üretimden çok kâra dö­
nüktür.
★  Memleketini ve insanlarını çok sever, 
serveti de dostları gibi Türkiye'dedir.
★  Eğitime gönül vermiştir. Hayır iş­
leri eğitime dönüktür.
Elbette çoktan anladınız. Bu büyük 
adam Vehbi Koç'dur. Yüzyılımızın sene­
lerini kovalayarak 86 yaşına girdi. Allah 
ona sağlıklı nice yıllar İhsan etsin.
Vehbi Beyin hayranı da çoktur, çekeme­
yeni de vardır. Ama ben derim ki, keşke 
işadamlarımızın hiç olmazsa yarısı Koçlar. 
Sabancılar kadar olsalar...
Vehbi Beyi tanıyıp da ondan birşeyler 
öğrenmeyen yoktur. Ben de onu tanıyan­
lardan biriyim. Çok şey öğrendim, hâlâ öğ­
reniyorum. Bakınız iki küçük ders:
Vehbi Bey bana grubunda iş teklif etti. 
Çağırdı, “ Oğlum seni sordum soruştur­
dum, şu şu işlerimiz var, birinde çalı- 
şırmısın” dedi. Neden beni istediğini sor­
duğumda, “ Çalışkan ve dürüstmüşsün, 
hem hiç iş de değiştirmemişsin” dedi 
O gün bugün 30 yıllık sanayi hayatımda 
çok dükkân değiştirenlerle düşüp kalkma­
dım ve isabet ettim. Kendisiyle çalışmak 
kısmet olmadı ama, hayranlığımı hiç y itir­
medim.
Şirketlerin halka açılması için (73-74 yıl­
ları) boğuşuyorduk. Ben işin başını Veh­
bi Bey çeksin istiyordum. TRT televizyo­
nunda bir açık oturumda tartışmak için il­
gili arkadaşlarla anlaştıktan sonra Vehbi 
Bey'le görüştüm. Hem istediğini, hem te­
reddütleri olduğunu anladım. Kafası yata­
na kadar Divan Oteli’nde tam 3 kez ye­
mek yedik. 3 .'de haysiyetime dokundu. 
“Hesabı ben ödemezsem olmaz” de­
dim. “ Ukelâlık etme, burada bana yüz­
de 30 tenzilât var” dedi ve hesaba im­
zayı bastı. Ona “Hasis” derler ama ha­
sisliği bu türlüdür.
Vehbi Bey Türkiye’ye sağlam müessese­
ler bıraktı. Örnek bir teşkilâtlanma vaDtı. Ço­
cuklarıyla beraber çok değerli yöneticiler 
yetiştirdi, öyle ki müesseseleri ondan sonra 
da aksamadan gidecektir. Şimdi vaktini eği­
tim ve hayır işlerine ayırdı.
Bugün de Kurtköy Pendik de Koç Vakfı 
adına büyük Eğitim Kampus'unun temelini 
Sayın Cumhurbaşkanımız atacak.
Hayırlı uğurlu olsun. Baba Koç da inşallah 
Kampustan mezun olacak gençleri idrak 
edip kolay parlayan gözlerinden birkaç dam­
la sevinç gözyaşı döksün...
BİR ANIT ADAM________
COŞKUN KIRCA
P ek çeşitli alanlarda görev yapmakla geçmiş ömrüm boyunca tanıdığım ço'k zeki, çok akıllı insanları hiç unuta­mam. İş hayatının 60. yılını kutlayan
Sayın Vehbi Koç, bu insanlardan biridir. Sa­
yın Koç. sistemli bir eğitimden geçmemiştir. 
Fakat, yalnız iktisadi faaliyetlerde değil, top­
lum hayatının hemen her alanıyla yakından 
ilgilenen zekasını derhal konunun özüne ve 
özüyle ilgili (ayrıntı sanılan, ama esasla ilgi­
li olan) inceliklerine çevirme kabiliyetine böy- 
lesine sahip bir insan az bulunur. Zekanın 
bir diğer vasfı, bildiğini, düşündüğünü iyi an­
latmaktır. Meseleyi basit ve açık bir üslupla 
anlatamayan kişi, konusunu iyi bilmiyor, iyi 
hazmetmemiş demektir. Vehbi Bey, konu­
ları işte bu üslupla ortaya koymasını bilir. 
Çünkü zekasından emin her kişi gibi. Vehbi 
Bey tartışmaktan çekinmez. Gerçeği tartışa­
rak bulma, sistemli çalışma, başarısının sır­
larından biridir.
KOÇ’u, Koç yapan bir diğer vasıf, tembel 
liği kendisine, ailesi mensuplarına ve ai­
lesine girenlere yasak etmiş olmasıdır. Vehbi 
Bey, bir işverendir. Fakat çok az kişi, onun 
kadar “çaiışanlar”dan olmayı hak etmiştir. 
Kazandığı her kuruş alınterinden tahvil olun­
muştur. Bu, bir ahlak anlayışının sonucudur. 
Vehbi Bey için ahlakın kaynağı, İslam dini­
dir. Her cesit hurafevi ve irticai reddeden la­
ikliğe saygılı bir İslamiyet anlayışı... Bu yö­
nüyle Vehbi Bey, Max Weber’ln tarif ettiği 
sermayedardan farksızdır. Başarısı, kazan­
dığının büyük kısmını gösterişe değil, işine 
atırmasındadır. Vergisini dürüstçe öderken 
oldinginin çığ gibi büyümesi, öz kaynağı­
nın taşarruf edilmesinden ve verimlilik esas­
larına göre kullanılmasındandır.
Koç, için kâr, iyi işletmeciliğin gösterge­
sidir. Kâr, kaynakların verimli biçimde kul­
lanıldığını, üretim unsurlarının en uygun şe­
kilde bir araya getirildiğini gösterir. Fakat, 
Batı’nın ve Japonya’nın gelişme ve refahını 
sağlamış başlıca işadamları gibi, Vehbi 
Bey i asıl harekete geçiren saik, eser yarat­
mak, eserini kalıcı kılmak ve böylece mille­
te hizmet etmektir.
Eğitim vakıflarına verdiği büyük önem de 
bundandır.
Bugün Vehbi Koç’u, görkemli eserini, ifti­
har gözyaşları içinde temaşa ederken görü­
yoruz. Yarattığı eser, en başta Türk insanı­
nın, iktisadi faaliyetlerde Türk olmayandan 
asla geri kalmadığı inancını bu topluma ver­
miş olmaktır. Vehbi Koç, Atatürk'ün Türk 
işadamlarına gösterdiği yoldan yürümüştür.
Ingiltere’de olsaydı, eski Ankara'da en 
mütevazı şartlar içinde çalışmaya başlamış 
olan bu sade insan asalet payesiyle mükâ­
fatlandırılır. Lordlar Kamarası’na girerdi. 
Heyhat! Bugün Türkiye’nin, bir Vehbi Koç'­
un göğsüne takacak sivil nişanı bile yoktur.
Fakat, onun memleket konularında doğru bil­
diğini söylerken kazandığı dokunulmazlık, 
millet içinde elde ettiği saygıdan kaynaklan­
maktadır.
Vehbi Koç'un en değerli serveti, milletin 
ona layık gördüğü bu büyük saygıdır. Türk 
işadamları ‘köşeyi dönme” fırsatçılarından 
değil, işte bu tevazu ve çalışkanlık abidesin­
den örnek almalıdırlar.
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VEHBİ KOÇ 
VAKH'IIMI 
DOĞUŞU
T ürk acıyı ve sevinci Allah'a olan imanı ölçüsünde bütün insanlarla paylaşan insan demektir.İslam inancına göre insanların en ziyade 
muhtaç oldukları şeyi vakfetmek, vakıfla­
rın en hayırlısıdır. Atalarımız yüzyıllar bo­
yunca bu inançtan hareket ederek vakıf 
müesseselerini hukukî hale getirmişlerdir. 
Böylece Türk-islam hukuk felsefesi, 
Roma-Germen hukukundan önce, kişinin 
mal varlığını hayır işlerine ve sosyal da­
yanışmaya ayırabilmesine olanak sağla­
mıştır.
Vakıf fikrinin gelişmesine sevap ve hayır 
yapma düşüncesi kadar, Türk ırkının in­
sancıllığının etkisi büyük olmuştur. 
Ansiklopediler vakfı: “ Özel mal varlığının 
kamu yararına kullanılması ve insanoğlu­
nun refahının geliştirilmesi için bir araç”  
olarak tanımlar.
Medeni kanunumuzda vakıf müessesesinin 
kuruluş ve işleyişinin yeterli derecede 
belirlenmemesi, Cumhuriyet Türkiye’sin­
de özel vakıfların kuruluşunu uzun süre 
aksatmıştır. 1967’de Vakıflar Kanununun 
kabulünden sonra, özel vakıfların kurul­
maları hız kazanmıştır.
Vehbi Koç Vakfı, topluluğunun sosyal yar­
dımlarını kurumlaştırmak ve sürekliliğini 
i sağlamak amacıyla 17 Ocak 1969’da ku-
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22 Temmuz 1986’da Cumhuroaşkaru Kenan Evren tarafından temeli atılan Vehbi Koç 
Vakfı Eğitim Kampiisü, Koç Topluluğu’hun 60. yılının anısını yaşatacak.
Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Yurdu. Üniversite gençliğinin y u rt gereksinimini karşıla­
mak Üzere, yabana ülkelerdeki benzerlerinden esinlenen ve 265 öğrenci kapasiteli yu rt 
binası 1951’de hizmete girdi...
rulmuştur. Oysa Vehbi Koç’un bir vakıf 
kurma düşüncesi ve sistemli sosyal yar­
dımlara başlaması çok eskidir. Vehbi Koç, 
vakfın kuruluşu fikrine nasıl sahip olduğu­
nu şöyle anlatır:
1920'LERE DOĞRU
"Babam, dedelerimin Ankara’da kurduk­
ları İbadullah Vahfı’nın mütevellisi idi. Koç 
ailesinin şeceresini, bu vakıf senedinin Ev­
kaf Umum Müdürlüğündeki dosyalarından 
temin ettim. Türkiye'm izde birçok kabili­
yetli işadamlarının yetiştiklerini, büyük ti­
carethaneler kurduklarını ve kurucularının 
ölümlerinden sonra bu ticarethanelerin kı­
sa zamanda yıkılıp kaybolduklarını gör­
düm. Bugün memleketimizde asırlık bir 
şirkete rastlanmaz. Avrupa’nın büyük 
memleketleri ve Amerika’ya yaptığım se­
yahatlerde bir çok büyük müesseselerin 
yaşadıklarını ve bilhassa Amerika’da bin­
lerce irili ufaklı vakıf olduğunu gördüm ve 
1928 senesinde beri çalıştığım Ford Kum­
panyasının kurucusu Henry Ford’un 
müesseseyi yaşatmak için Ford Vakfını 
kurduğunu öğrendim. 1949 senesinin son 
aylarında teşkilatımıza katılan rahmetli 
Hulki A lisbah’a benim de bu şekilde bir 
vakıf kurmam hususundaki düşünceleri­
mi anlattım. O zamanki hukuk müşaviri­
miz rahmetli Cafer Tüzel’le bu mevzu üze­
rinde muhtelif konuşmalar yaptık. Alisbah, 
1951 senesinde Karadeniz’e yaptığımız 
bir vapur seyahatinde bugün dosyada bu­
lunan Vakıf Resmî projesini hazırladı; bu 
tarih vakıf kurma teşebbüsümüzün baş­
langıç tarihi addedilebilir.”
18 yıl gibi uzun süre yılmadan, sabırla ça­
lışarak Vehbi Koç Vakfını kuran Koç, Ha­
yat Hikayem adlı kitabında sosyal yardım­
lara nasıl başladığını şöyle özetliyor:
“ YARDIMSEVERE ALLAH DA YARDIM 
EDER”
“İşe başlayıp biraz para kazandıktan son­
ra mahallemde, çarşımda, halk arasında, 
muhtaç olanlara yardım etmekten büyük 
zevk almaya başladım. Şuna inandım ki, 
toplum İçinde yardım yapanlara Allah da­
ima yardım eder, bir kaç mislini verir. 
Gerçekten de hayatımda ben bu zevkle­
ri tattım. Allah da bana istediğimden çok 
fazlasını verdi. Aradan yıllar geçti. İşadam­
larının hayır işlerine, sosyal bir hizmet ola­
rak, sistemli bir şekilde başlamalarının za­
manı geldiğine inandım ve bu işte birkaç 
örnek de vererek öncülük yapmak iste­
dim .”
A tatürk Kitaplığı, 1976’da Koç Toplu- 
luğu ’nun 50. y ı l anısına İs tanbul’a ar­
mağan edildi. Halka açık bu kitaplığın 
en önemli özelliği, Türk Tarih i konu­
sundaki kitap ve nadide et yazmaları ko­
leksiyonudur. ..
Vehbi Koç Vakfı 1984’te Haydarpaşa 
Numune Hastanesi’nde b ir T rafik Ka­
zaları İlk  Yardım Merkezi yapımını ger­
çekleştirdi. ..
Vehbi Koç yurt dışında yaptığı gezilerde, 
özellikle Amerika’da vakıfların yaptırdı­
ğı sağlık ve eğitim tesislerini gördükten 
sonra bunun kendisini çok etkilediğini be­
lirterek kitabında şunları yazdı:
“ Yurda döndükten sonra bunlardan ders 
alarak, parama göre bir tesis yaptırmayı 
kafama koydum. Yalnız nereye ne yapa­
bilirim diye düşündüm ve güvendiğim çe­
şitli kimselere danışmaya başladım. İlk ya­
pacağım tesis için beş yüz bin ile bir m il­
yon lira arasında bir bütçe düşünüyordum. 
Bazı dostlarım cami ve kütüphane üzerin­
de durdular, bazıları da öğrenci yurdu 
yapmamı salık verdiler.”
Sonuçta Koç, Ankara’da bir öğrenci yur­
du yaptırmağa karar vermiş ve Koç Top­
luluğumun ilk sistemli sosyal yardımı olan 
"Vehbi Koç Yurdu”  inşa edilerek 30 yıl 
önce hizmete girmiştir.
Vakfın kuruluşuna kadar geçen süre için­
de gerçekleştirilen tesisler ve Koç Toplu- 
luğu’nun bağışları ile ilgili çalışmalar, bu 
bağışların denetimi görevi daha sonra 
Vehbi Koç Vakfı’na devredilmiştir.
Koç Topluluğu’nun sosyal girişim leri ile 
eğitim ve tıp alanında çeşitli tesisler hiz­
mete girmiştir.
< s fâ >
VEHBİ KOÇ VE 
VEHBİ KOÇ 
VAKFI'NIN 
YAPTIRDIĞI
BÜYÜK 
TESİSLER VE 
ÇEŞİTLİ
YARDIMLAR
Vehbi Koç 1971 'de başla Ilığı Çiçek Fo­
nu 'yla, cenazelere çiçek gönderecek k i­
şileri, Türk Eğitim  Vakfı'na (TEV) ba­
ğış yapmaya çağırdı...
Türkiye'nin ilk  Göz Bankası
* ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Yılı :1950
Konu :Koç Talebe Yurdu
* ANKARA ÇOCUK HASTANESİ
Yılı :1960
Konu :Çocuk Hastanesi olarak kullanıl­
mak üzere bina bağışı
* VEHBİ KOÇ GÖZ BANKASI 
Yılı : 1963 - 1968
Konu :Göz hastalıkları tedavisi, ve göz 
bankası
* ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yılı :1968
Konu :Koç Talebe Yurdu
* ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 1968
Konu Kütüphane Tesisi
* AMİRAL BRİSTOL HASTANESİ
Yılı :1967
Konu :Kobalt Pavyonu Tesisi
* DOĞU PAKİSTAN
Yılı 1970
Konu :Felaket Yardımı
* T. DİYANET SİTESİ YAPTIRMA 
DERNEĞİ
Yılı : 1970
Konu Kocatepe Camii Yapımına Katkı
* CERRAHPAŞA HASTANESİ
Yılı 1970
Konu Doğum ve kadın hastalıkları kli­
niğine jeneratör cihazı alımı
* T. KIZILAY DERNEĞİ 
Yılı -1971
Konu Beşiktaş Şubesine bir adet elek- 
trokardiograf cihazı alımı
* ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI
Yılı :1972
Konu : Rehabilitasyon merkezine yar­
dım malzemesi
* TÜRK KANSER ARAŞTIRMA  
DERNEĞİ
Yılı :1972
Konu :Erken teşhis Dispanserine röt- 
gen cihazı alımı
* ZONGULDAK DEVLET HASTANESİ
Yılı :1973
Konu :Sunî Teneffüs Cihazı
* T. KIZILAY CEMİYETİ
Yılı :1974
Konu :Kıbrıs Barış Harekatı için
* T. DİABET CEMİYETİ
Yılı : 1974
Konu K ıbrıs Barış Harekatı için
* T. DİABET CEMİYETİ
Yılı : 1974
Konu :ihtisas hastanesi arsası alımına 
katkı
* İSTANBUL PTT HASTANESİ
yılı : 1975
Konu : Electroencephalograph Cihazı
* T. KANSER DERNEĞİ
Yılı :1975
Konu :Erken teşhis dispanseri biopsi 
ameliyathanesine cihaz alımı
* İSTANBUL HASEKİ HASTANESİ 
Yılı :1975
Konu :Göz Kliniğine alınan cihaz
* HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ
Yılı :1975
Konu rRöntgen cihazı
* KÜTAHYA ÇİNİCİLİK KURSU
Yılı :1975 - 1976
Konu :Eski Türk Ç iniciliğini yaymak 
için kurs ve yarışma
* İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ
Yılı : 1976
Konu .Çocuk hastalıkları laboratuarına 
alet yardımı
* FLORENCE NİGHTİNGALE YÜKSEK 
HEMŞİRELİK OKULU
Yılı :1976
Konu :Eğitim gereçleri
‘  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
i Yılı :1976
Konu :Nükleer enerji enstitüsüne 
yardım
* BAKIRKÖY RUH VE SİNİR 
HASTALIKLARI HASTANESİ
Yılı :1976 
Konu .İnşaata katkı
* SARIYER VEHBİ KOÇ VAKFI LİSESİ
Yılı :1976 
Konu :Lise inşaatı
* ATATÜRK KİTAPLIĞI
Yılı : 1976 
Konu K itap lık
* İZMİR YÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ 
DERNEĞİ
Yılı :1976 
Konu K itap lık
* İZMİR YÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ 
DERNEĞİ
Yılı :1977 
Konu : Bağış
* ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ
Yılı .1977
Konu :Yurt dışı eğitim için
* CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Yılı : 1978
Konu : Radyoterapi asistanlarının yurt 
dışı eğitim i için
* MURAT MOLLA HALK 
KÜTÜPHANESİ
Yılı :1979 
Konu :Onarıma katkı
* TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 
MENSUPLARI DERNEĞİ
Yılı : 1979 
Konu :Onarıma katkı
* TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 
MENSUPLARI DERNEĞİ
Yılı :1978
Konu : Dernek binasına kalorifer tesisatı
* NİĞDE -  AKSARAY 
AĞZIKARAHAN KÖYÜ 
Yılı : 1978
Konu :İlkokul tesisi
* CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 
Yılı :1978
Konu Koroner bakım ünitesi tesisi
* ŞİŞLİ ÇOCUK HASTANESİ
Yılı :1978 - 1979
Konu :Yoğun bakım merkezi inşaatı ve 
cihazları
* KLASİK TÜRK CİLDİ KURSU
Yılı :1979
Konu :Eski Türk cild sanatını devam 
ettirmek için kurs
* İSTİNYE DEVLET HASTANESİ 
Yılı : 1979
Konu :Kardiostat cihazı
* SADBERK HANIM MÜZESİ
Yılı :1980 
Konu :Müze
* CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Yılı :1980
Konu : Radyoterapi asistanlarının yurt 
dışı eğitimi
* EGE ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS 
HASTALIKLARI BÖLÜMÜ
Yılı :1980
Konu :Oksiien-Vakum sistemi
* AMİRAL BRİSTOL HASTANESİ
Yılı .1980
Konu :Kobalt pavyonu
* ÇAPA TIP FAKÜLTESİ
Yılı :1980
Konu :Kanser bölümü eğitim bursu 
'*  T. İŞİTME VAKFI 
Yılı : 1980
Konu :Yurt dışına eğitime gönderme
* İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ
Yılı : 1980
Konu :Hematoloji uzmanının yurt dışı 
araştırması
* ANKARA ANADOLU 
MEDENİYETLERİ MÜZESİ
Yılı :1980
Konu :Malzeme yardımı
* KLASİK TÜRK CİLDİ KURSU
Yılı 1981
Konu :Eski Türk Cildi sanatını yaşatma
* ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
Yılı : 1981
Konu :Eyüp tesislerine Soğuk Hava 
Deposu yapımı
* CERRAHPAŞA HASTANESİ
Yılı 1981
Konu :Endoskopi odası tesisi
ANKARA FEN LİSESİ
I Yılı :1982
Konu : Lisan laboratuarı tesisi
* İSTİNYE DEVLET HASTANESİ
Yılı :1982
Konu :Röntgen cihazı alımına katkı
* ORBİS GEZİCİ GÖZ HASTANESİ
Yılı :1982 
Konu: Bağış
* EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Yılı : 1983
Konu :Oksijen ve vakum sistemi
* GALATASARAY LİSESİ 
Yılı : 1983
Konu :Lisan laboratuarı tesisi
* KÜTAHYA ÇİNİCİLİK KURSU
Yılı :1984
Kçnu :Çinicilik sanatını yayma
* İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Yılı :1984
Konu :Yurt dışı eğitim i için
* HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ
Yılı :1984
Konu :Trafik kazaları ve 1. basamak 
tedavi hizmetleri merkezi
NOT: Koç Topluluğu şirketlerinin bizzat 
yaptıkları bağış ve yardımlar bu listede yer 
almamıştır.
VEHBİ KOÇ VAKFI 1986 YILI 
FAALİYETLERİ
* Üniversite ve Meslek Liseleri olmak 
üzere yaklaşık 500 öğrenciye karşılık­
sız burs
* Afrodisas kazılarına yardım
’ Osmanlı kıyafetleri albümünün tıpkı 
baskısı
* Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bir adet 
promoloji cihazı bağışı
* Ankara Göz Bankası’na yardım
* Ankara Üniversitesi Gastroontoloji 
Bölümüne bir adet uttrasonografi cihazı
* Ankara Numune Hastanesi'ne bir 
adet hemodializ cihazı
* Köy ilkokullarına araç ve gereç 
yardımı
* Antalya iti Kekova ilkokulu inşaatı
* Eğitim Tesisi inşaatı (Temmuz ayın­
da temeli atıldı ve inşaatı devam edi- 
vor).
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1982’de Büyük dere'deki tarih i yalı restore edilerek Sadberk Hanım Müzesi oluşturuldu
Sadberk Hanım Müzesi’nden b ir köşe...
Sadberk K oç’un b ir yağlı boya portresi...
Yazma b ir kitap, Sadberk Hanım  
Müzesi’nin değerli parçalarından b iri...
SADBERK
HANIM
MÜZESİ
“ Eşim hayır işleri 
yapmam için beni 
daima teşvik etmiştir. 
Kendisini 1983 
senesinde kaybettik. 
Vefatına yakın bir süre 
önce bana, bugüne 
kadar biriktirm iş 
olduğu eski eserleri bir 
müze bünyesinde 
toplayarak halkın 
hizmetine sunmak 
arzusundan bahsetmiş ve 
bu hususta kendisine 
yardımcı olmamı 
istemişti.
Bu arzusu benim ve 
çocuklarımın üzerinde 
büyük tesir yapmıştır. ’ ’
V EHBİ Koç’un müteveffa eşi Sadberk Koç'un anısına, mülkiyeti Vehbi Koç’a ait olan Sarıyer’deki Azeryan Yalısı olarak bilinen bina, Vehbi Koç Vakfı 
tarafından müzeye dönüştürülerek 4 Ekim 
! 1980 tarihinde hizmete açıldı.
1910 tarihinde yapılan 4 katlı binanın 
1200 metrekare kapalı alanı bulunmakta­
dır. Müzeye dönüşüm sırasındaki resto­
rasyon çalışmalarında Dünya Müzeler Bir­
liği (ICOM) yasalarına uygun olarak. Os- 
i manii -Batı karışımı bir stile sahip olan iç 
I ve dış yapıya bütünüyle sadık kalınmıştır.
Binanın zemin katında kültürel etkinlik- 
i lerin düzenlendiği geniş bir salon, kafe- 
| terya. idari büro ve satış mağazası yeral- 
maktadır.
Müze projesi uyarınca katlarda bulunan 
odajar sergileme kategorilerine ayrılmış­
tır. Örneğin, Gümüş Odası, işlemeler Oda­
sı, Mücevher Odası, Lohusa Odası, Sün- 
I net Odası gibi.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
